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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
Ignorándose el domicilio actual de 
D. CARLOS M.a VALDES PEREZ, 
que tuvo su anterior residencia en León, 
C/ San Agustín, n.0 9-3.0, se publica 
el presente edicto en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 80-3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, 
para que le sirva de notificación de la 
multa de 500 pesetas que le ha sido 
impuesta por este Gobierno Civil, en 
expediente 1172/77, por no pasar la 
revista anual de armas de una esco^ -
peta de su propiedad, lo que constituye 
infracción a lo dispuesto en el art. 8.° del 
Reglamento de Armas y Explosivos. 
Contra dicha sanción podrá interpCK 
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir 
de la publicación del presente edicto en 
este diario oficial. 
León, 3 de diciembre de 1979. 
El Gobernador Civil, 
5474 Luis Cuesta Gimeno 
A 
Ignorándose el domicilio de D. N I -
COLAS LOPEZ GALLEGO, que tuvo 
su anterior residencia en León, calle 
Miguel Zaera, n.0 23, se publica el pre-
sente edicto en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 80-3 de la citada 
Ley de Procedimiento Administrativo, 
para que le sirva de notificación de la 
multa de ,50o pesetas que le ha sido 
impuesta por este Gobierno Civil, en 
expediente 1177/77, Por no Pasar Ia re" 
vista anual de armas de una escopeta 
de su propiedad, lo que constituye in-
fracción a lo dispuesto en el art. 8.° del 
Reglamento de Armas y Explosivos. 
Contra dicha sanción podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir 
de la publicación del presente edicto en 
este diario oficial. 
León, 3 de diciembre de 1979. 
El Gobernador Civil, 
5475 Luis Cresta Gimeno 
• 
• • 
Ignorándose el domicilio de D. JE-
SUS SOTO GONZALEZ, que tuvo su 
anterior residencia en León, calle La 
Velilla, n.0 3, se publica el presente 
edicto en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 80-3 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, para que 
le sirva de notificación de la multa de 
500 pesetas que le ha sido impuesta por 
este Gobierno Civil, en expediente 
1196/77, por no pasar la revista anual 
de armas de una escopeta de su pro-
piedad, lo que constituye infracción a 
ío dispuesto en el art. 8.° del Regla-
mento de Armas y Explosivos. 
Contra dicha sanción podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación del presente edicto en 
este diario oficial. 
León, 5 de diciembre de 1979-
El Gobernador Civil, 
5496 Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.0 72 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Aborto Brucelar, conocido vulgar-
mente con el nombre de Aborto Con-
tagioso, en el ganado Ovino, existen-
te en el té rmino municipal de V I -
LLAGATON, este Gobierno Civi l , a 
propuesta de la Delegación Provin-
cial de Agricultura, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 
134, Capítulo X I I , Título I I del vigen-
te Reglamento de Epizootias, de 4 de 
febrero de 1955 (B.O. Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración ofi-
cial de la existencia de dicha enfer-
medad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la localidad de Manzanal del 
Puerto, explotación de D. Virgi l io 
González Cabezas, señalándose como 
zona infecta el aprisco de D. Virgi l io 
González, como zona sospechosa la 
localidad de Manzanal del Puerto y 
como zona de inmunización todo el 
término municipal de Villagatón. 
Las medidas adoptadas son las que 
indica el vigente Reglamento de Epi-
zootias en sus artículos 262 al 269 
inclusive, habiendo sido marcados los 
ganados enfermos. 
Dichas medidas, a propuesta de, la 
Delegación Provincial de Agricultu-
ra, se amplían a vacunación de todos 
los efectivos receptibles del término 
municipal. 
León, 29 de noviembre de 1979. 
El Gobernador Civil, 
fuma. Dipotatiim Provnl it LHi 
Resolución de la Diputación Provincial 
de León, referente a las pruebas se-
lectivas restringidas para el acceso en 
propiedad de la plaza de Ingeniero 
de la Sección de Vías y Obras Pro-
vinciales. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria de 
las pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad de la plaza 
de Ingeniero de la Sección de Vías y 
Obras Provinciales de esta Corporación, 
se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la 
misma. 
Aspirantes admitidos 
i.—Don José-María Fernández Pérez. 
Aspirantes excluidos 
Ninguno'. 
Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a. su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para reclamaciones contra esta 
lista provisional, a tenor de lo dispues-
to en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 
León, 4 de diciembre de 1979.—El 




Resolución de la Diputación Provincial 
de León, referente a las pruebas se-
lectivas restringidas para el acceso en 
propiedad de las plazas de Asistentes 
Sociales. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria de 
las pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad de las plazas 
de Asistentes Sociales de esta Corpora-
ción, se hace pública la lista provisión 
nal de aspirantes admitidos y excluidos 
a la misma. 
Aspirantes admitidos 
1. —-Doña María del Rosario Gonzá-
lez Alvarez. 
2. —Doña Olga Cobo Fernández. 
3. —Doña María Luisa Lumbreras 
Quintanilla. 
4. —-Doña María Luisa Herrero Fuer-
tes. 




Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para reclamaciones contra esta 
lista provisional, a tenor de lo dispues-
to en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 
León, 3 de diciembre de 1979.-—El 
Presidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 5477 
Resolución de la Diputación Provincial 
de León, referente a las pruebas se-
lectivas restringidas para el acceso en 
propiedad de la plaza de Veterinario. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria de 
las pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad de la plaza 
de Veterinario de esta Corporación, se 
hace pública la lista provisional de as-
pirantes admitidos y excluidos a la 
misma. 
Aspirantes admitidos 
1.—Don Carlos Díaz Sierra. 
Aspirantes excluidos 
Ninguno. 
Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para reclamaciones contra esta 
lista provisional, a tenor de lo dispuesr-
to en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 
León, 3 de diciembre de 1979.—El 
Presidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 5478 
Resolución de la Diputación Provincial 
de León, referente a las pruebas se-
lectivas restringidas para el acceso en 
propiedad de la plaza de Ingeniero 
Técnico Agrícola. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria de 
las pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad de la plaza 
de Ingeniero Técnico Agrícola de esta 
Corporación, se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la misma. 
Aspirantes admitidos 




Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para reclamaciones contra esta 
lista provisional, a tenor de lo dispues^ 
to en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 
León, 6 de noviembre de 1979.—El 




Resolución de la Diputación Provincial 
de León, referente a las pruebas se-
lectivas restringidas para el acceso en 
propiedad de la plaza de Ingeniero 
Agrónomo de esta Corporación. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria de 
las pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad de la plaza 
de Ingeniero Agrónomo de esta Corpo-
ración, se hace pública la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la misma. 
Aspirantes admitidos 
1.—Don César Roa Marco. 
Aspirantes excluidos 
Ninguno. 
Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para reclamaciones contra esta 
lista provisional, a tenor de lo dispuesr-
to en la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 
León, 4 de diciembre de 1979.—El 
Presidente, Julio' César Rodrigo de San-
tiago. 5480 
DehpMi M É I del inlsterio 
l 
A N U N C I O 
Con fecha 19 de jul io de 1979 D. Pe-
dro García García, vecino de Campo 
de Santibáñez, Ayuntamiento de 
Cuadros, provincia de León, solicita 
la declaración de la condición de mi-
neral del agua procedente de un 
pozo-manantial sito en el paraje El 
Robledo del término de Campo de 
Santibáñez. 
Las características del pozo-manan-
t ia l son: 
Profundidad 102 mts.; diámetro 57 
m/m. y un caudal surgente de 2,45 
1/segundo en l l -X-71 . 
Lo qué se hace público de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 
39 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 
25 de agosto de 1978. 
León, 26 de noviembre de 1979 — 
E l Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viezma. 
5368 Núm. 2302—520 ptas. 
iÉterio is S i l i i i E i i i M Sedal 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 483/79 in-
coado contra D. José Longinos Villacé 
Rubio, domiciliado en Trobajo del Ca-
mino, Pablo Diez, 32, por infracción 
articulo 64 T, R. 30-5-74, se ha dictado 
una resolución de fecha 4-11-79, por 
la que se le impone una sanción de 
cincuenta mi l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a 4 de diciembre de 1979. 
Gonzalo Mateos del Moral. 5414 
• 
• * 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
legado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
R. acia infracción núm. 485/79, incoa-
do contra Técnica Minera e Indus-
trial, S. A., domiciliado en Madrid-4, 
Augusto Figueroa, 3 y 5, por infracción 
del art. 54 O. 28-12-66, se ha dictado 
una resolución de fecha 3-11-79, por la 
que se le impone una sanción de diez 
mi l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
senté en León, a cuatro de diciembre 
de mi l novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 5414 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Terriíoríai de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 497/79 in-
coado contra Artel, S. A., domiciliado 
en León Julio del Campo, 4-1.° C, por 
infracción art. 54 0.28-12-66, se ha dic-
tado una resolución de fecha 15-11-79, 
por la que se le impone una sanción 
de dos mi l quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a cuatro de diciemvre de 
mil novecientos setenta y nueve. — 
Gonzalo Mateos del Moral. 5414 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 502/79 in-
coado contra D. Tomás Sánchez Nu-
ñez. domiciliado en León, Fernando 
111 el Santo, 2-3.° D, por infracción ar-
tículo 54 O. 28-12-66, se ha dictado 
una resolución de fecha 15-11-79, por 
la que se le impone una sanción de 
diez mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, expido el presen 
te en León, a cuatro de diciembre de 
1979.—Gonzalo Mateos del Moral. 5414 
A 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu 
ridad Social de León. 
Hago saber. Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 510/79 in 
coado contra D. Manuel A. Rguez. A l 
varez, domiciliado en Espina de Tre 
mor, por infracción art. 54 O. 28-12-66, 
se ha dictado una resolución de fecha 
19-11-79, por la que se le impone 
una sanción de dos mil quinientas pe-
setas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen 
te en León, a cuatro de diciembre de 
mil novecientos setenta y nueve. 
Gonzalo Mateos del Moral. 5414 
en el concurso para contratar los ser-
vicios de mantenimiento y control del 
actual vertedero de basuras de León, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, queda expuesto al pú-
blico, por plazo de ocho días, para que 
puedan formularse contra el mismo 
cuantas observaciones y reclamaciones 
se consideren convenientes. 
León, 3 de diciembre de 1979.—Él 
Alcalde, Juan Morano Masa. 5418 
Mministración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
En ejecución de lo acordado por la 
Comisión Municipal Permanente en 
sesión del día 2 de noviembre, se hace 
público que el próximo día 19 de di -
ciembre se llevará a cabo a las doce 
horas la subasta de diversos objetos 
y ciclomotores hallados en la vía pú-
blica, de conformidad con el artículo 
615 del Código Civil; y hasta cuya fe-
cha podrán ser retirados del almacén 
municipal por quienes acrediten ser 
sus dueños. 
San Andrés del Rabanedo, a 9 de 
noviembre de 1979.—El Alcalde, (ile-
gible). 
4959 Núm. 2313.-340 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaóbispo de Otero 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria cele-
brada el día 29 de noviembre del año 
actual, el proyecto para la obra de 
alcantarillado de Brimeda, se encuen-
tra de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por espacio' de 
un mes, para conocimiento y posi-
bles reclamaciones. 
Villaóbispo de Otero, 30 de noviem-
bre de 1979 —El Alcalde (ilegible). 
5376 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Aprobado por el Pleno Municipal en 
sesión del día 29 de noviembre último 
los pliegos de condiciones económico 
administrativas y técnicas que regirán 
Ayuntamiento de 
Reyero 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, formado 
para atender al pago de aportación 
municipal para la obra de "Afirmado 
de camino de Reyero a la carretera 
LE-331", estará de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este A y u n 
tamiento por espacio de quince días, 
con arreglo a la vigente Ley de Ré 
gimen Local, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto al mismo, 
las reclamaciones y observaciones 
que se estimen convenientes. 
Reyero, a 1 de diciembre de 1979. 
El Alcalde, Onofre González. 5398 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno el proyecto técnico redactado 
por el Ingeniero de Caminos Dr. Don 
José Luis Santos Mayol, para acondi-
cionamiento del camino de Porque-
ros a Zacos, por un importe , de 
12.000.000 ptas., se expone al público 
por espacio de un mes, a f in de que 
pueda ser examinado y formular las 
reclamaciones que crean oportunas. 
Magaz de Cepeda a 29 de noviem-
bre de 1979.—El Alcalde (ilegible). 
5375 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
En la Secretaría municipal se en-
cuentran expuestos al público por es-
pacio de quince días a efectos de exa-
men y reclamaciones por los intere-
sados los documentos siguientes : 
Expediente número 1 de modifica-
ción de créditos en el Presupuesto 
ordinario de 1979 con cargo al supe-
rávi t del ejercicio anterior y por me-
dio de transferencia. 
Prórroga del Presupuesto ordinario 
de 1978 para 1979 de la Junta Vecinal 
de Campo de Villavidel. 
Campo de Villavidel, 29 de noviem-




Aprobado por la Corporación de 
este Ayuntamiento el proyecto para 
reparación e instalación de calefac-
ción en vivienda de médico y escue-
la, redactado por el Arquitecto Don 
Macario Prieto Escanciano, para esta 
localidad de Acevedo y por importe 
de 1.293.898,90 pts., se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
por término de quince días hábiles 
para su examen y reclamaciones que 
procedan. 
Acevedo, 26 de noviembre de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 5372 
Ayuntamiento de 
C e a 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión del día 22 del 
actual, aprobó el proyecto técnico de 
las obras de alumbrado público de la 
localidad de Saelices del Río, de este 
municipio. 
Lo que se hace público por el plazo 
de quince días hábiles, a fin de que 
pueda ser examinado y poderse formu-
lar reclamaciones. 
También se aprobó por la Corpora-
ción Municipal, con fecha 22 del actual 
por la misma el proyecto técnico de las 
obras de alumbrado público de la lo-
calidad de Bustillo de Cea, de este mu-
nicipio. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, a fin de que pueda ser 
examinado y poderse formular reclama-
ciones. 
Cea, a 26 de noviembre de 1979.—El 




En cumplimiento de lo dispuesto 
por el Real Decreto 1.531/79 de 22 de 
junio, se hace saber que el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de 24 de no-
viembre de 1979, ha acordado las si-
guientes asignaciones: 
1.--A1 Sr. Alcalde, por asignación 
y gastos de representación, la canti-
dad de 18.750 pts. anuales para 1979. 
2 —A los demás miembros electi-
vos, por gastos de representación y 
dietas^ la cantidad de 10.000 anuales 
para 1979. 
Importando todo ello la cantidad 
de 98.750 pts. sobre un presupuesto 
de 1.975.000 pts. 
Valderrey, 27 noviembre 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 5371 
tos setenta y nueve.—-Felipe Morán.— 
V.0 B.0 : El Alcalde Jerónimo Turrado. 
5426 
Ayuntamiento de 
Quinterna del Castillo 
A efectos de examen y reclamaciones, 
queda expuesto al público en la Secre-
taría municipalj por término de 30 días, 
proyecto de acondicionamiento del ca-
mino de Quintana del Castillo con ra-
males a Palaciosmil y Castro de Cepe-
da, redactado por el Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, D . José Luis 
Sánchez Mayol. 
Quintana del Castillo, 30 de noviem-
bre de 1979.—El Alcalde (ilegible). 
5423 
Ayuntamiento de * 
Quintana y Congosto 
Don Felipe Morán San Román, Secre-
tario del Ayuntamiento de Quintana 
y Congosto, en esta provincia de 
León. 
Certifico: Que en el libro de actas 
de las sesiones que celebra el Ayunta-
miento pleno, aparece la extraordinaria 
correspondiente al día dieciocho del 
presente mes, entre cuyos acuerdos figu 
ra el del tenor literal siguiente: 
"Asignaciones y otras compensacio-
nes que podrán percibir los miembros 
de las Corporaciones Locales.—-El Se-
cretario dio lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda de este Ayunta-
miento, elaborado con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto 1531/79, de 22 de 
junio, sobre asignaciones y otras com-
pensaciones que podrán percibir los 
miembros de la Corporación, por gas-
tos de representación y dietas, por asis-
tencia a sesiones.—-Después de exami-
nado dicho dictamen con detalle, la 
Corporación, por el voto unánime de 
todos sus miembros, acuerda: 
a) Asignar al Sr. Alcalde la canti-
dad de dos mil cuatrocientas pesetas 
mensuales, por los gastos de represen-
tación y dietas, durante el segundo se-
mestre del año actual; pudiendo ser 
modificada esta asignación en el año ve-
nidero, en relación con el presupuesto 
del mismo año. 
b) Señalar, como asignación, por el 
mismo concepto, a los restantes ocho 
miembros de la Corporación la canti-
dad de mil pesetas mensuales y modi-
ficable, como en el caso del Sr. Alcalde 
en el año venidero. 
c) Que, conforme al Decreto cita-, 
do, se publique este acuerdo en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia.'* 
Para que así conste y remitir al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil, para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL, 
expido' la presente, visada por el señor 
Alcalde y sellada con el del Ayunta-
miento, en Quintana y Congosto a die-
ciocho de noviembre de mil novecien 
Ayuntamiento de 
Cis tierna 
La Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 30 del pasado mes de noviembre, 
acordó, en aplicación del Real Decreto 
2,634/1979, de 16 de noviembre, por 
el que se desarrollan los artículos 6.0i, 
7.0-i y disposición transitoria 3.a del 
Real Decreto-ley 11/1979, sobre medi-
das urgentes de financiación de las Cor-
poraciones Locales, establecer los si-
guientes recargos: 
i.0—Recargo municipal del cien por 
cien de las cuotas tributarias de las l i -
cencias fiscales de los impuestos indus-
trial y sobre el rendimiento del traba-
jo personal de profesionales y artistas, 
con efectos de primero de enero de 1980. 
2.0—rAprobar la Ordenanza corres-
pondiente. 
Ambos acuerdos se someten a infor-
mación pública por espacio de quince 
días, durante los cuales, se admitirán, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, don-
de se hallan expuestos, las reclamacio-
nes de los interesados legítimos. 
Cistiema, 3 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde-Presidente, Luis Canal Mon-
tañés. 542i 
Jesús González Salagre y cuyo importe 
cifra la cantidad de 2.030.955. 
Proyecto técnico de reforma y amplia-
ción de las redes de distribución en baja 
tensión para la localidad de Malillos, 
redactado por el Perito Industrial don 
Jesús González Salagre y cuyo importe 
cifra la cantidad de 2.030.955. 
Proyecto técnico de captación de 
aguas mediante sondeo artesiano, para 
el abastecimiento de aguas de Luengos, 
redactado por el Ingeniero de Minas 
D. Daniel Vanaclocha Monzó y cuyo 
importe cifra la cantidad de 3.550.810. 
Expediente de suplemento y habili-
tación de créditos 1/79 al presupuesto 
municipal ordinario. 
Santas Martas a 4 de diciembre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 5452 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Se hace saber que la Corporación en 
sesión del día 24 de noviembre de 1979, 
adoptó el acuerdo entre otros de asig-
nar a los miembros de la Corporación 
11.681 pesetas anuales al Sr. Alcalde y 
6.000 pesetas anuales a cada uno' de los 
Concejales. 
Que el presupuesto de 1979 es de 
953.638 pesetas. 
Que el 5 por ciento del mismo es de 
47.681 pesetas. 
Villaselán, a 26 de noviembre de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 5448 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
Aprobados por el Pleno de esta Cor-
poración se encuentran de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal y 
por espacio de quince días hábiles, a 
efectos de examen y reclamaciones, los 
siguientes documentos: 
Proyecto técnico de reforma y am-
pliación de la línea de alta tensión a 
16,5 KV. y dos centros de transforma-
ción aéreos de 100 K V en Malillos -
Luengos, redactado por el Perito Indus-
trial D . Jesús González Salagre y cuyo 
importe cifra la cantidad de 3.845.235 
pesetas. 
Proyecto técnico de reforma y amplia-
ción de la redes de distribución en baja 
tensión para la localidad de Luengosi, 
redactado por el Perito Industrial don 
Ayuntamiento de 
Valderas 
El Ayuntamiento de esta villa, tiene 
acordado concurso para la adjudicación 
del servicio de recogida de basuras, a 
cuyo efecto en la Secretaría municipal, 
se halla de manifiesto el pliego de con-
diciones económico' - administrativas y 
demás documentos, pudiéndose presen-
tar reclamaciones en el plazo de ocho 
días, al amparo de lo prevenido en el 
art. 24 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y efectos. 
Valderas, 4 de diciembre de 1979/— 
El Alcalde (ilegible). 5449 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
La Corporación Municipal, en se-
sión extraordinaria del día 29 de los 
corrientes, entre otros, acordó prestar 
su aprobación al expediente sobre asig-
naciones a los miembros de la misma, 
conforme al Decreto 1531/79 {Bole-
tín O. E. n.0 153 de 27-6-79. 
El indicado expediente queda de ma-
nifiesto al público en la Secretaría # del 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días para examen y posibles reclama-
ciones. . ,— 
Textimonio: R. D . 1131 /79. 
Texto : Presupuesto ordinario de 1979 
5 
del Ayuntamiento de Los Barrios de 
Luna: 3.317.876 pesetas. 
5 % del presupuesto citado: 165.893. 
Acuerdo: Sesión extraordinaria de la 
Corporación con el "quórum" del ar-
tículo 303 de la Ley de Régimen Local. 
Distribución: 
a) A l Sr. Alcalde, 75.893 pesetas. 
b) Sres. Concejales a 15.000 pese-
tas cada uno, en total 90.000 pesias. 
Aprobación: Por unanimidad. 
Los Barrios de Luna, 30 de noviem-




Se hace saber, que esta Corporación 
en sesión del día 29 de los comentes, 
entre otros, ha tomado el acuerdo de 
elevar al cien por cien, los recargos mu-
nicipales sobre las cuotas tributarias de 
las licencias fiscales de los impuestos 
sobre actividades y beneficios comer-
ciales y sobre el rendimiento del tra-
bajo personal. 
Durante el plazo de quince días, pue^ 
den los interesados o afectados, enta-
blar las reclamaciones oportunas. 
Los Barrios de Luna, 30 de noviem-
bre de 1979.—El Alcalde (ilegible). 
5450 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Formados por este Ayuntamiento los 
padrones de los diferentes arbitrios mu-
nicipales, correspondientes a los años 
ípyS y 1979? por desagüe de canalones, 
tránsito de animales, rodaje y arrastre 
y tenencia de perros, se hallan de ma-
nifiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por plazo de quince días a fin 
de que sean examinados por los inte-
resados y formular las reclamaciones 
que crean oportunas. Pasado dicho' pla-
zo no podrán atenderse ninguna recla-
mación. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Grajal de Campos, 3 de diciembre 
de i979 .^El Alcalde. 544^ 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Aprobados por el Pleno de esta 
Corporación se encuentran de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal y por espacio de quince días 
hábiles, a efectos de examen y recla-
maciones, los siguientes documentos: 
Proyecto técnico de reforma y am-
pliación de las redes de distribución 
en baja tensión en la localidad de 
San Román de los Oteros, redactado 
Por el Perito Industrial D. Jesús Gon-
zález Salagre y cuyo importe cifra la 
cantidad de 3.116.826 pesetas. 
Expediente de suplemento-habilita-
ción de créditos 1/79 al presupuesto 
Municipal ordinario. 
Gusendos de los Oteros, 4 de d i -
ciembre de 1979 —El Alcalde, Santia 
§0 González. 5492 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para atender 
al pago de la aportación que corresr-
ponde al mismo en el "Acondiciona-
miento con riego asfáltico de los cami-
nos vecinales de Salce a Pándorado y 
de La Urz a Riello", estará de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de quin-
ce días, con arreglo a la vigente Ley 
de Régimen Local, durante cuyo plazo 
se podrán formular respecto al mismo, 
las reclamaciones y observaciones que 
se estimen convenientes. 
Riello a 3 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde-Presidente (ilegible). 5447 
Ayuntamiento de 
Prioro 
Aprobados los padrones de arbitrios 
y tasas municipales sobre solares sin 
edificar, tenencia de perros y limpieza 
y decoro de fachadas, rodaje y arrastre, 
tránsito de ganados por la vía pública, 
desagüe de canalones y ocupación de 
la vía pública y terrenos de este carác-
ter con escombros, léñales y otros, cu-
yos padrones ha de regir en este M u -
nicipio en el corriente año, quedan ex-
puestos al público en la Secretaría du-
rante el término de quince días para su 
examen y formulación de las reclama-
ciones que se estimen convenientes. 
Prioro a 4 de diciembre de 1979.— 
El Alcalde, Francisco Diez. 5451 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, formado 
para atender las obras de "Sustitu-
ción de alumbrado público en Tapia 
de la Ribera", estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, con arreglo a la vigente Ley de 
Régimen Local, durante cuyo plazo 
se podrán formular respecto al mis-
mo, las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen convenientes. 
Rioseco de Tapia, a 30 de noviem-
bre de 1979.—El Alcalde, Severino 
Martínez. 5482 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orhigo 
Previa oferta del interesado y apro-
badas por esta Corporación munici-
pal en sesión de esta fecha, las bases 
o condiciones para llevar ^ término 
la permuta de un solar propiedad de 
este Ayuntamiento, ubicado en el 
barrio "Suero de Quiñones" en el án-
gulo Nor-Oeste del grupo de vivien-
das protegidas, con otra finca o solar 
propiedad de Don Federico Cabrera 
Natal, ubicado en la margen derecha 
de la calle "Benavides", entre esta 
calle y la presa "Barbacana", y con 
destino a la prolongación de la calle 
de la Piscifactoría, para empalmar la 
calle central de la finca "La Vega" 
con la calle "Benavides" previa la 
construcción del puente sobre la pre-
sa "Barbacana" según proyecto téc-
nico aprobado al efecto, para esta-
blecer un circuito de entrada a la 
finca de "La Vega" por el puente del 
"Paso Honroso" y salida por la calle 
y puente que se proyecta, queda 
dicho expediente de manifiesto al pú-
blico por término de quince días, en 
la Secretaría municipal, para su exa-
men y reclamaciones que se estimen 
oportunas. 
Hospital de Orbigo, 30 de noviem-
bre de 1979—El Alcalde, José Luis 
Mayo Blanco. 5484 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
el proyecto de la obra "Acondiciona-
miento de caminos de acceso a varias 
localidades del Municipio", redactado 
por el Ingeniero D. José Luis Sán-
chez Mayol, cuyo importe de la obra 
asciente a 10.000.000 ptas., se expone 
al público en la oficina municipal 
por el plazo de quince días, a efectos 
de oír reclamaciones. 
Barjas, 29 de noviembre de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). 5483 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
modificación de Ordenanzas Fiscales, 
se expone al público en la oficina 
municipal, para que en el plazo de 
quince días hábiles, puedan ser exa-
minadas y presentar reclamaciones, 
siendo las siguientes: 
1) Tránsito de ganados. 
2) Desagües de canalones. 
3) Rodaje y arrastre. 
4) Tenencia de perros. 
Barjas, 29 de noviembre de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). 5483 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
Aprobadas unas y modificadas otras 
de las Ordenanzas que a continua-
ción se relacionan, quedan expuestas 
al público por espacio de quince días 
en la Secretaría municipal a f in de 
que puedan ser examinadas y pre-
sentar contra las mismas reclamacio-
nes. 
—Ordenanza de la tasa por los do-
cumentos que expidan o de que en-
tiendan la administración o las auto-
ridades municipales. 
—Ordenanza de la tasa sobre licen-
cias urbanísticas. 
—Ordenanza de tasa sobre rieles, 
postes, cables, palomillas, cajas de 
amarre, de distribución o de registro, 
que se establezcan sobre la vía pú-
blica o vuelen sobre la misma. 
—Ordenanza de la tasa por ocupa-
6 
ción de terrenos de uso público con 
materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas. 
--Ordenanza de la tasa sobre indus-
trias callejeras y ambulantes y roda-
je cinematográfico. 
—Ordenanza de la tasa sobre pues-
tos, barracas, casetas de venta, espec-
táculos o atracciones situados en te-
rrenos de uso público. 
—Ordenanza del impuesto munici-
pal sobre gastos suntuarios. 
—Ordenanza de tasa por licencia 
de apertura de establecimientos. 
Castrocontrigo, 5 de diciembre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 5481 
Ayuntamiento de 
Castrocalhón 
Por D. Victorio Aldonza Pedresa, ha 
sido solicitada licencia de apertura de 
establecimiento destinado a tienda de 
electrodomésticos y material eléctrico, 
en el loca! sito en la caite del Río, nú-
mero 120 de la localidad de Sao Félix 
de la Valderia, 
Durante el plazo de diez días estará 
expuesto ai público en ia Secretaría 
municipal el correspondiente expedien-
te a fin de que pueda ser examinado 
y formular reclamaciones por los in-
teresados. 
Castrocalhón, 30 de noviembre de 
1979—El Alcalde, S. Cenador. 
5422 Núm. 2305.-340 pías . 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in 
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Santa María del Páramo, Expediente 
núm. 2 de modificaciones de crédito 
del presupuesto ordinario.—15 días. 
5485 
Benuza, Expediente de habilitación de 
crédito núm. 2, con cargo al supe 
rávit del ejercicio anterior.—15 días. 
5486 
Villademor de la Vega, Expediente de 
modificación de créditos núm. 1/79, 
dentro del presupuesto ordinario del 
actual ejercicio, con cargo al supe-
rávit del ejercicio anterior.—15 días. 
5487 
Matanza de los Oteros, Expediente de 
modificación de créditos núm. 1 al 
presupuesto M. ordinario con vigen-
cia en el año actual,—15 días há 
hiles. 5488 
San Justo de la Vega, Expediente de 
suplemento y habilitación de crédi 
tos a l presupuesto municipal de 
1979, núm. 1.-15 días. 5489 
Santa Colomba de Curueño, Expedien-
te número 2/79 de modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
de gastos en vigor con cargo al 
superávit de liquidación.—15 días. 
5490 
Villazanzo de Valderaduey, Expedien-
te núm. 1/79 sobre modificaciones de 
créditos en el presupuesto ordinario 
de 1978, prorrogado para 1979, con 
cargo al superávit.—15 días. 5491 
Cacabelos, Expediente de modificación 
de créditos número dos dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1979.- 15 días hábiles. 5493 
Sabero, Expediente núm. 1 de modifi-
cación de créditos en el presupuesto 
ordinario vigente con cargo al su-
perávit del ejercicio anterior. - - 15 
días. 5507 
Encinedo, Expediente núm. 2/79 de 
habilitación de créditos en el presu-
puesto prorrogado para el año ac-
túa!.—15 días hábiles. 5515 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Oteruelo de la Vega 
Se pone en conocimiento de los ve-
cinos de la localidad y demás personas 
interesadas, que habiendo sido formali-
zada la carpeta de presupuesto ordina-
rio de ingresos y gastos para el ejerci-
cio económico de 1980 de esta Junta 
Vecinal, se halla expuesto al público 
para ser examinado y hacer las recla-
maciones en su contra que se estimen 
procedentes, por un plazo de quince 
días hábiles, en el domicilio de mi Pre-
sidencia. 
Oteruelo de la Vega, 4 de diciem-
bre de 1979. — El Presidente, Manuel 
Castro. 5433 
Junta Vecinal de 
Huerga de Garaballes 
Se pone en conocimiento de los ve-
cinos de la localidad y demás personas 
interesadas, que habiendo sido formali-
zada la carpeta de presupuesto ordina-
rio de ingresos y gastos para el ejerci-
cio económico de 1980 de esta Junta 
Vecinal, se halla expuesto al público 
para ser examinado y hacer las recla-
maciones en contra que se estimen pro-
cedentes, por un plazo de quince días 
hábiles, en el domicilio de mi Presi-
dencia. 
Huerga de Garaballes, 4 de diciem-
bre de 1979.—El Presidente (ilegible) 
5434 
Junta Vecinal de 
Salas de la Ribera 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
pliego de condiciones que habrá de r e -
gir la subasta para el aprovechamiento 
de la explotación de una cantera de 
piedra perteneciente a esta Entidad Lo-
cal Menor, situada en el lugar conoci-
do por "La Peña de Sortes", se expone 
al público durante un plazo de ocho 
días a contar del siguiente al de la in-
serción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Durante cuyo plazo, podrá ser revi-
sado por personas que se consideren 
interesadas e interponer las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, todo ello 
a tenor de lo dispuesto en el art. 24 del 
Reglamento de Contrataciones de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
del año 1953. 
Salas de la Ribera a 27 de noviem-
bre de 1979.—El Presidente de la Jun-
ta Vecinal (ilegible). 5343 
Junta Vecinal de 
Pinilla de la Valdena 
Habiendo aprobado esta Junta Ve-
cinal el presupuesto ordinario para 
1979, queda expuesto al público por 
plazo de quince días, durante los que 
podrá ser examinado, admitiéndose 
las reclamaciones que se formulen 
contra el mismo en el propio plazo. 
Pinilla de la Valderia, 2 de diciem-
bre de 1979.—El Presidente, Mateo 
Riesco Crespo. 5494 
Junta Vecinal de 
Pajares de los Oteros 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las ordenanzas de "Tasa por el sumi-
nistro municipal de agua y alcantari-
llado", se hallan de manifiesto al pú-
blico en el domicilio del Sr. Presi-
dente, por espacio de quince días, 
para que los interesados puedan pre-
sentar cuantas reclamaciones estimen 
procedentes. 
Pajares de los Oteros, a 4 de di-
ciembre de 1979—El Presidente (ile-
gible). 5495 
Junta Vecinal de 
Noceda del B'verzo 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la Ordenanza de prestación personal 
y de transporte, dicho documento se 
halla expuesto al público en el domi-
cilio del que suscribe por el plazo de 
quince días hábiles, a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Noceda del Bierzo, a 5 de diciembre 
de 1979.—El Presidente, E r n e s t o 
Arias. 5495 
Administración de Justicift 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Cédula de citación 
Por medio de la presente y cum-
pliendo lo acordado por el Sr. Magis-
trado-Juez de Instrucción núm. 2 de 
este Partido, en providencia de esta 
fecha dictada en las diligencias Vre' 
paratorias número 12 de 1979, se cita 
al penado Jesús Rodríguez Menén-
dez, de 21 años de edad, soltero, mi -
nero, hijo de Rodolfo y de Agripina, 
natural y vecino de Salcedo-Quirós 
(Oviedo), y actualmente en ignorado 
paradero, para que en el término de 
10 días contados a partir de la publi-
cación de esta cédula en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, comparez-
ca ante este Juzgado con el f in de 
notificarle la concesión de los bene-
ficios de suspensión condicional de 
la pena de un mes y un día de arres-
to mayor que se le impuso por un 
delito de robo y quince días de arres-
to menor por una falta de hurto; 
bajo apercibimiento de que si a esta 
segunda citación no comparece se de-
jarán sin efecto dichos beneficios y 
se procederá al cumplimiento de la 
condena. , 
León, cinco de diciembre de m i l 
novecientos setenta y nueve.—El Se-
secretario (ilegible). 5459 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Cédula de emplazamiento 
Conforme lo tiene acordado S.S.a, 
en los autos de mayor cuantía, nú-
mero 391/1979, promovidos por Doña 
María Fernández Gutiérrez y otros, 
mayores de edad3 vecinos de Gijón 
y representados por el Procurador 
Sr. Ferrero Aparicio, contra "Unión 
Española, Compañía de Seguros Ge^  
nerales, S.A.", con domicilio en Ovie 
do, contra otros y la herencia ya 
cente de D, Juan Díaz Moreno así 
como herederos legales desconocidos, 
sobre reclamación de cantidad, por 
medio de la presente se da traslado 
al demandado que se cita, por según 
da vez, y por el té rmino de cinco 
días, para que comparezca en los 
autos personándose en forma, aperci 
bidos de que, si no lo verifica, será 
seguido el juicio en su rebeldía, pa-
rándole los perjuicios establecidos en 
la Ley. 
Y para que, mediante la publica-
ción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, sirva de se-
gundo llamamiento, a la herencia ya-
cente de Don Juan Díaz Moreno y 
herederos legales desconocidos, del 
mismo, por el indicado término, libro 
la presente que firmo en León a cua-
tro de diciembre de m i l novecientos 
setenta y nueve.—El Secretario (ile-
gible). 
5457 Núm. 2308- 720 pías. 
vecino de Rociana del Condado, re-
presentado por el Procurador Don 
Germán Fra Núñez, contra Palacio 
de Arganza, S.A., Don Arsenio Vuel-
ta Castro, Don Daniel Vuelta Fer-
nández, Comisión de acreedores de-
signada en el convenio aprobado en 
la suspensión de pagos que luego se 
dirá, representada por el Presidente 
Don Antonio Huertas Angulo, Banco 
Herrero, Banco Español de Crédito, 
Banco de Vizcaya, Banco Pastor, 
Banco Central, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, Construc-
ciones Torio, Coresa, Don Manuel Ro-
dríguez Santalla, Galicia, S.A., Don 
Daniel González González3 Don Má-
ximo Guerra Monteira, Don Francis-
co Rodríguez Fernández, Laymar, 
S.A., Recauchutados Peña, Hispano 
Olivetti, S.A.,- Don Nilo Castellanos 
Prada, Bodega Cooperativa Villafran-
quina. Bodega Cooperativa de La Rúa 
de Petín, Bodega Cooperativa Jesús 
Nazareno de Barco de Valdeorras, 
Bodega Cooperativa de Valderas, Don 
Casto Pequeño Borrego, Productos 
Agrovín, S.A., Vidriera Leonesa, S.A., 
Confecciones Padilla, Don Jesús Mar-
tínez Miguélez, Banco General de Co-
mercio e Industria, Henkel Ibérica, 
S.A., Doña Dolores Villanueva Pérez, 
Pakar, S.A., Perfiles y Cartones, Az-
nar Rodes y Albero, S.A., Gráficas 
González, S.A., y contra los demás 
acreedores en el expediente de sus-
pensión de pagos promovido por Pa-
lacio de Arganza, S.A., Don Arsenio 
Vuelta Castro y Don Daniel Vuelta 
Fernández, cuyo domicilio y demás 
circunstancias se desconocen, sobre 
resolución del convenio aprobado en 
el expediente de suspensión de pagos 
aludido, cuantía 1.169.744,42 pesetas, 
por medio dé la presente se emplaza 
a los demandados como demás acree-
dores en el expediente de suspensión 
de pagos a que la demanda se con-
trae, de circunstancias y domicilio 
desconocidos, para que en el término 
improrrogable de nueve días compa-
rezcan en los autos, personándose en 
forma, bajo apercibimiento de oue de 
no verificarlo serán declarados rebel-
des y les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho; signifi-
cándoles que las copias de demanda 
y documentos se hallan a su disposi-
ción en la Secretaría de este Juz-
gado. 
Dada en Ponferrada, a veintisiete 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve.--El Secretario (ilegi-
ble). 
5411 Núm. 2307—1.440 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por SS.a 
en autos de juicio ordinario de mayor 
cuantía tramitados en este Juzgado 
c?n el número 280 de 1979, a instan-
cia de D. José Joaquín Pérez Riquel, 
^ayor de edad, casado, industrial 'y 
dencia con resultado de lesiones y 
daños, siendo apelante Dictino Alva-
rez Alvarez y Aníbal Alvarez Alvarez 
y como apelados Antonio López Mén-
dez y María Chapela Paredes, veci-
nos ambos de Loureda-Arteijo (La 
Coruña), Instituto Nacional de Pre-
visión y la entidad Auxil iar Finan-
ciera de Créditos y Seguros, S.A., 
(Africasa), se cita a los apelados an-
teriormente citados Antonio López 
Méndez y María Chapela Paredes, re-
sidentes en Alemania, para que com-
parezcan a la celebración de vista de 
apelación, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día veinti trés de 
enero de m i l novecientos ochenta y 
hora de las once veinte de su maña-
na, con los apercibimientos legales 
caso de no comparecencia. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, expido el 
presente en Ponferrada, a veintisiete 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—(Ilegible). 5463 
Anulación de requisitoria 
E l señor Don José Antonio Goicoa 
Meléndrez, Juez de Instrucción ac-
cidental del número dos de la ciu-
dad y Partido de Ponferrada. 
Hace saber ; Que por haber sido 
habido el procesado Manuel Barrul 
Montoya, de 16 años de edad, soltero, 
peón, hijo de Ramón y de Maruja, 
natural de Rioscuro y vecino de Pon-
ferrada y actualmente en ignorado 
paradero, cuya orden de busca y cap-
tura fue librada en diez de septiem-
bre del corriente año de m i l nové-
cientos setenta y nueve, y publicada 
en el B, O. de la Provincia de 19 de 
septiembre citado todo ello en razón 
del sumario que contra el mismo y 
otros se sigue con el número 23 de 
1979 y delito de robo. 
Dado en Ponferrada, a veinticuatro 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—José Antonio Goicoa 
Meléndrez. 5464 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por la presente y en v i r tud de lo 
acordado por el señor Juez de Ins-
trucción número dos de los de Pon-
ferrada, en rollo de apelación 113 de 
1979, dimanante del juicio verbal de 
faltas número 305 de 1978 por impru-
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas núm .1.060/79 de este 
Juzgado consta la siguiente: 
"Tasación de costas 
Derechos de registro, D.G. ,11.a 
Tramitación hasta sentencia, 
art. 28, tar. 1.a 
Diligencias preliminares, art. 
28, tar. 1.a 
Exhortes y otros despachos l i -
brados (5 a 50) ... ... ... 
Diligencias en domilicio, 
D.C. 14 ... 
Ejecución, art. 29, tar. 1.a ... 









Reintegros juicio, hasta esta 
tasación .., , 160 
Reintegros juicio, posteriores 
que se calculan ... ... 90 
Multas impuestas 2.000 
Agente según notas en autos 150 
Indemnización c iv i l a favor de 
Isidora María García 12.000 
Total s.e.u.o. .... ••• ••• 15-015 
Importe en total la cantidad de 
quince m i l quince pesetas. 
Corresponde abonar dicho total a 
María de los Angeles Ortiz González. 
Juzgado de Distrito número uno, de 
León a 28 de noviembre de 1979.— 
El Secretario—Firmado y rubrica-
do". 
Lo relacionado es cierto y concuer-
da bien y fielmente con su original 
a que me remito y para que sirva de 
notificación y dar traslado a la con-
denada María de los Angeles Ortiz, 
que se encuentra en ignorado para-
dero y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, expido y f ir-
mo la presente en León a veintiocho 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—Mariano Velasco de 
la Fuente. 
5410 Núm. 2299.-1.020 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
núm. 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 356/79, sobre lesiones de 
Felipe Arroyo Arroyo, en accidente 
de - circulación el día 15 de junio de 
1979, en Frenedo, se cita al mismo, 
hoy en ignorado paradero, para que 
el día once de enero próximo a las 
diez y diez horas, con las pruebas de 
que intente valerse, comparezca en 
la Audiencia de este Juzgado sito en 
c/ Queipo de Llano, núm. 3, para ce-
lebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le pasará el perjui-
cio legal. 
Ponferrada, 1 de diciembre de 1979. 
E l Secretario (ilegible). 5465 
Por la presente, y en vir tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
núm. 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 362/79, sobre lesiones en 
accidente de circulación, el día 16 de 
jul io de 1979, en esta ciudad, contra 
Carlos Eugenio González González, 
siendo perjudicado Florentino Blan-
co, que estuvo domiciliado en esta 
ciudad, se cita al último, hoy en ig-
norado paradero, para que el día once 
de enero próximo, a las diez horas, 
con las pruebas de que intente va-
lerse, comparezca en la Audiencia de 
este Juzgado sito en c/ Queipo de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro 
caso le pasará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 1 de diciembre de 1979. 
E l Secretario (ilegible). 5466 
• •» • 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
núm. 1 de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 396/79, sobre daños en 
accidente de circulación ocurrido en 
este Distrito el día 3 de junio de 1979, 
como a las 14,30 horas, por colisión 
de otros dos vehículos y el conducido 
por Fernando Mauriz Fernández, que 
estuvo domiciliado en Villafranca del 
Bierzo, se cita al mismo, hoy en igno-
rado paradero, para que el día once 
de enero próximo, a las diez treinta 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado sito en c/ Queipo de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro 
caso le pasará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 3 de diciembre de 1979. 
E l Secretario (ilegible). 5467 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de citación 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez de Distrito número dos de 
esta ciudad, en los autos de juicio de 
faltas núm. 489/79, contra Ginés Reyes 
García, con domicilio desconocido. Por 
estafa. Por medio de la presente se cita 
al referido inculpado de comparecen 
cia ante este Juzgado, sito en C/ Queipo 
de Llano, núm. 34, bajo-izqda. para 
el día dieciocho de enero a las diez 
veinte horas, a fin de asistir a la cele 
bración del juicio verbal de faltas se 
ñalado, advirtiéndole que deberá com 
parecer con cuantos medios de prueba 
intente valerse apercibiéndole que de 
no hacerlo le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho, y en caso de 
residir fuera de la jurisdicción de este 
Juzgado, podrá hacer uso de lo pre-
venido en el artículo 8.° del Decreto 
21 de noviembre de 1952. 
Ponferrada, 30 de noviembre de 
1979.—El Secretario, (ilegible). 5439 
Cédula de notificación 
Don Generoso Iglesias Sofía, Oficial 
del Juzgado de Distrito número dos 
de Ponferrada, en fuaciones de Se-
cretario. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 554/79, seguido en este Juz-
gado, recayó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En Ponferrada, a trece 
de octubre de mil novecientos setenta 
y nueve. El Sr. D. Julián Vigara Mo-
reno, Juez acctal. de Distrito núm. 2 de 
Ponferrada, ha visto los presentes 
autos de juicio verbal de faltas 554/79, 
sobre lesiones en agresión entre Am-
paro Alvarez Rodríguez, de 22 años, 
casada. A. T. S., hija de Plácido y de 
Amparo, vecina de Ponferrada, contra 
Aquilino Alvarez Méndez, de 25 años, 
casado, serrador, hijo de Aquilino y 
de Aurelia, del mismo domicilio que 
la anterior, en que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal, y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Aquilino Alvarez Méndez, a 
diez días de arresto menor, costas del 
juicio y a que indemnice a Amparo 
Alvarez Rodríguez en la cantidad de 
dos mi l pesetas. Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Julián Vigara Moreno. — Ru-
bricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación, a través del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, al condenado Aquilino 
Alvarez Méndez, expido y firmo la 
presente en Ponferrada, tres de diciem-
bre de mil novecientos setenta y nue-
ve.—Generoso Iglesias Sofía. 5440 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
Presa Grande, de Villanueva del 
Condado 
Debiendo celebrar Junta General 
esta Junta de Regantes el día 30 de 
diciembre próximo a las tres de la tar-
de en primera convocatoria y a las 
tres treinta en segunda, con los usua-
rios que asistan, en la Casa Concejo 
de esta localidad, se convoca por la 
presente a todos los usuarios de la 
misma para tratar lo siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
l.0—Aprobación del acta de la se-
sión anterior, si procede. 
2. ° -Lectura y aprobación de la me-
moria que presente el Sindicato. 
3. °—Lectura y aprobación del pre-
supuesto que ha de regir el año 1980. 
4. °—Aclaraciones y proposiciones 
que presenten los usuarios. 
Villanueva del Condado.' 22 de no-
viembre de 1979.—El Presidente, Ala-
dino Diez. 
5197 Núm. 2303. - 480 ptas • 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 












de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, se hace público que 
si antes de quince días a contar de 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se expe-
dirá duplicado de las mismas, que-
dando anuladas las primeras. 
5472 Núm. 2318—320 ptas-
• IMPRENTA PROVINCIAL 
